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N O V E N A 
DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO 
DEL ALTAR. 
DISPUESTA 
POR UN PRESBÍTERO SECULAR, 
MADRID EN LA IMPRENTA REAL, 
POR D. PEDRO P E R E Y R A , IMPRESOR D E C Á M A R A D E S . M. 
AÑO DE l 8 0 0 . 
Se hallará en la Sacristía del Real Ora~ 
torio del Espíritu Santo , calle de Valverde, 

ACTO DE CONTRICION. 
Señor mió Jesucristo sacra-
mentado , mi Dios, mi Cria-
dor , mi Redentor , á quien 
adoro y amo en ese Sacramen-
to augusto , como á bondad 
infinita , é infinito amor , me 
pesa de lo mas íntimo de mi 
alma de haberos ofendido con 
mis ingratitudes é infidelida-
des : propongo con vuestra di-
vina gracia no ofenderos mas, 
confesarme , enmendarme y 
amaros sobre todas las cosas. 
Espero de vuestra divina mi-
sericordia el perdón. Confir-
mad , Señor , estos deseos y 
( 4 ) 
propósitos con vuestros efica-
ces auxilios y poderosa gracia, 
para que así como vos sois to-
do mió en ese Sacramento au-
gusto j sea yo todo vuestro por 
gratitud y amor , cumpliendo 
perfectísimamente vuestra san-
tísima voluntad. Amen. 
D I A P R I M E R O . 
DIOS ESCONDIDO. 
Jesús mío sacramentado que 
baxo la debilidad y pequenez 
de las especies sacramentales 
quisisteis quedaros con noso-
tros , ocultando en este mis-
terio de fe vuestra divinidad 
y poder, y vuestra humanidad 
santísima , siendo verdadera-
mente aquí un Dios escondido 
á nuestros ojos : haced, Señor, 
que así como vos no teniendo 
por usurpación sino por esen-
cia el ser Dios en todo igual 
á vuestro eterno Padre , os aba-
tisteis tomando forma de sier-
vo y trage de pecador; y no 
contento con ocultar vuestra 
divinidad baxo el velo de vues-
tra humanidad , escondisteis 
una y otra en ese Sacramento 
augusto ; así nosotros vivamos 
una vida de gracia y amor} es-
condida con vos fparticipemos 
de las divinas influencias y co-
municaciones que escondeis á 
(6) 
los sabios y prudentes del si-
glo j y reveláis á los humildes 
y pequeñuelos ; consigamos 
que nos ocultéis en lo escon-
dido de vuestro divino pecho, 
y allí nos mostréis la abun-
dancia y multitud de las dul-
zuras que habéis guardado y 
escondido para los que os te-
men y aman. Amen. 
Se rezara cinco veces el 
Padre nuestro > Ave María 
y Gloria Patri. 
ORACION 
PARA TODOS LOS DIAS. 
Tesus mió sacramentado , que 
en ese Sacramento augusto dé 
( 7 ) 
vuestra bondad, vuestra mise-
ricordia y vuestro amor , os 
mostráis á los ojos de nuestra 
fe Dios escondido baxo el ve-
lo de esos accidentes, para der-
ramar sobre nosotros vuestras 
divinas misericordias y dulzu-
ras , y hacernos en algún mo-
do participantes de vuestra di-
vina naturaleza : Rey pacífico 
para reynar en nuestro cora-
zon, y establecer en él el ver-
dadero reyno y la verdadera 
paz: Padre amoroso para re-
cibirnos, sin embargo de nues-
tros excesos y extravíos , co-
mo á otro pródigo, en vues-
tros paternales brazos : Her-
mano amabilísimo para abogar 
(8) 
por todos vuestros hermanos 
los hombres ante vuestro eter-
no Padre: Amigo \fiel para ad-
mitirnos á vuestro familiar y 
amistoso trato , y para que de-
positemos en vos todos nues-
tros cuidados y solicitudes: 
Salvador benigno para librar 
á nuestra alma de todas sus mi-
serias y necesidades : Buen 
Pastor para apacentar , man-
tener y conservar unidas á to-
das las ovejueias de vuestra 
amada grey : Fuego divino pa-
ra encender nuestra tibieza y 
frialdad en la ardiente hoguera 
de vuestro abrasado amor: ¿£r-
f oso amante para contraer con 
nuestras almas el espiritual des-
( 9 ) . 
posorio de una unión divina 
y comunicación íntima de bie-
nes y dones celestiales , amo-
rosas prendas de la eterna glo-
ria que nos teneis prometida: 
pues así ostentáis, Jesús amo-
rosísimo > con los pobres peca-
dores los tesoros inefables de 
vuestra infinita misericordia y 
bondad, haced, Jesús mió, que 
no los recibamos en vano, si-
no que produzcan en nosotros 
frutos dignos de penitencia, de 
virtud j de perfección y vida 
eterna. Mirad, visitad , cuidad 
desde ese Sacramento augusto 
á vuestra santa Iglesia, esta vi-
ña plantada por vuestra mano 
benigna y misericordiosa; con-* 3 
C 1 ° ) 
cededle seguridad y paz, para 
que destruidas todas las adver-
sidades y errores os sirva con 
segura libertad. Mirad propi-
cio al Sumo Pontífice, Vicario 
vuestro , para qüe edifique á 
los fieles que preside con sus 
palabras y exemplos, y junta-
mente con la grey á él encar-
gada consiga la vida eterna. 
Derramad vuestras bendiciones 
y gracias sobre nuestros cató-
licos Monarcas y todos los fie-
les de este piadoso reyno, que 
tanto se esmeran en los fervo-
rosos cultos de vuestro augus-
to Sacramento, para que per-
maneciendo todos firmes y fuer-
tes en la f e , resistiendo á las 
sugestiones diabólicas , ven-
ciendo todas las tentaciones , y 
practicando todas las virtudes, 
vivan aquí en paz , gracia y 
unión con vos , y despues os 
bendigan y alaben, y os alabe-
mos todos reunidos en la vida 
y gloria eterna. Amen. 
Se hará la petición á Jesús 
sacramentado , y despues se 
dirá la antífona y oración si-
guiente. 
ANTÍFONA. 
O sagrado convite en que 
Cristo es comido, se renueva 
la memoria de su pasión, se 
llena el alma de gracia , y se 
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nos da una prenda de la futu-
ra gloria. Aleluya. 
f . Dísteles el pan del cielo. 
Aleluya. 
i^. Que tiene en sí toda dul-
zura. Aleluya. 
ORACION. 
D i o s , que en el Sacramen-
to admirable nos dexaste la me-
moria de tu pasión, concéde-
nos que de tal modo venere-
mos los misterios sagrados de 
tu cuerpo y sangre , que in-
cesantemente sintamos en no-
sotros el fruto de tu reden-
ción. Que vives y reynas con 
Dios Padre en unidad del Es-
( i 3 ) 
píritu Santo, Dios por todos 
los siglos de los siglos. Amen. 
Bendito y alabado sea el 
Santísimo Sacramento &c. 
DIA S E G U N D O . 
REY PACÍFICO. 
Jesús mió sacramentado , que 
siendo Rey de los reyes, y Se-
ñor de los señores , cuyo ex-
celso reyno no tiene término 
ni fin , siendo Rey poderosísi-
mo que miráis la tierra y la ha-
céis estremecerse , tocáis los 
montes y los convertis en hu-
mo , os mostráis en ese Sacra-
mento augusto Rey pacífico, 
diciéndonos como á vuestros 
(H) 
discípulos : mi paz os dexo, 
mi paz os doy , no como la 
da el mundo os la doy yo : y 
comunicando aquella paz que 
sobrepuja todo sentido : venga 
á nosotros, Jesús mió, el rey-
no tuyo, que es el reyno de to-
dos los siglos, el reyno que 
está dentro de nosotros, el rey-
no que padece violencia, y los 
que se violentan le arrebatan. 
Reynad vos solo, Jesús mió, 
Dios mío y Rey mió, en mies-
tro corazon : y pues fuisteis 
constituido por vuestro eter-
no Padre Rey sobre el santo 
monte de Sion, fixad vuestro 
divino trono, ó Jesús mió, Rey 
de amor y paz , en lo mas ín-
timo de nuestra alma , derra-
mando sobre ella la plenitud 
y superabundancia de gracias 
y dones celestiales, para adora-
ros incesantemente , y amaros 
como á Rey de los siglos in-
mortal é invisible á quien so-
lo se debe el honor y gloria. 
Amen. 
Estación, oración, petición 
y antífona como m el primer 
dia i y así en todos los demás. 
D I A T E R C E R O . 
PADRE AMOROSO. 
Jesús mió sacramentado , Pa-
dre délas misericordias y Dios 
de todo consuelo , que hacéis 
( i 6 ) 
nacer vuestro sol sobre los 
buenos y los malos, y llover 
sobre los justos y los injustos, 
y que en ese Sacramento au-
gusto nos mostráis las entra-
ñas paternales de vuestra infi-
nita misericordia, usando con 
nosotros la inmensa caridad de 
que nos llamemos hijos vues-
tros y lo seamos, y amándo-
nos con tan excesivo amor, 
que no solo disteis por noso-
tros vuestra vida , sino os dais 
á vos mismo á nosotros : ha-
ced , Jesús mió, Padre mió y 
Q ^ J 
oenor mío, que seamos verda-
deros hijos vuestros en la fi-
delidad , en la gratitud, en el 
amor, con que correspondamos 
( J 7 ) . , 
al amor y misericordia de un 
Padre tan benigno y amoroso 
como vos. Concedednos vues-
tros paternales auxilios , para 
que amándoos en ese Sacra-
mento augusto con el fervoro-
so , tierno y filial amor de hi-
jos amantes de tan amoroso 
Padre, crezcamos de dia en dia 
en este encendido amor , hasta 
que exhalando nuestro aliento 
último en vuestros brazos pa-
ternales y en vuestro ósculo 
santo, merezcamos oir de vues-
tra divina boca aquellas amo-
rosas palabras de vida eterna: 
Venid , benditos de mi Padre, 
á poseer el reyno que os está 
preparado. Amen. 
( i 8 ) 
DIA QUARTO. 
HERMANO AMABILÍSIMO. 
Jesús mío sacramentado, que 
siendo el Unigénito divino de 
vuestro eterno Padre , quisis-
teis por nosotros los hombres 
y por nuestra salud haceros 
hermano nuestro , tomando 
nuestra misma carne y sangre 
para sanarla y santificarla , y 
dexándonos en ese Sacramen-
to augusto vuestra misma car-
ne y sangre preciosísima, pa-
ra sanarnos de todos nuestros 
males , unirnos íntimamente y 
hacernos una misma cosa con 
( i 9 ) 
vos : suplícoos rendidamente 
que pues sois el primogénito 
entre muchos hermanos, y por 
pura bondad y amor os hicisteis 
hombre y hermano nuestro, y 
amándonos hasta el fin os que-
dásteis con nosotros hasta la 
consumación de los siglos; nos 
miréis siempre con los benig-
nos ojos de cariñoso herma-
no , sacramentado por vuestros 
hermanos los pobrecillos pe-
cadores ; acordándoos , Jesús 
mío , Hermano mió y amor 
mió, que sois de nuestra mis-
ma carne y sangre, que el cuer-
po corruptible agrava al alma y 
la deprime hacia la tierra, que 
la carne combate contra el es-
pirita , y el espíritu contra la 
carne. Y pues habéis dexado en 
ese Sacramento augusto vues-
tra carne y sangre para que 
vuestros hermanos los hom-
bres tengan vida y mas abun-
dante vida , haced que los que 
viven, ya no vivan para sí, si-
no para vos. Amen. 
D I A Q U I N T O . 
AMIGO FIEL. 
Tesus mió sacramentado, que 
sin embargo de que éramos por 
naturaleza hijos de ira, y como 
tales enemigos vuestros y me-
recedores de vuestra severa in-
dignación y de los eternos su-
( 2 1 ) 
plicios, apiadado y compade-
cido de nuestra desgraciada y 
funesta suerte , os dignásteis 
haceros nuestro mediador, to-
mar á vuestro cargo nuestras 
deudas, reconciliarnos con vues-
tro eterno Padre , admitirnos 
no solo á vuestra amistad y 
gracia, sino también á vuestra 
comunicación íntima y á vues-
tra divina mesa , llamándonos 
no ya siervos sino amigos : ha-
ced , Jesús mió, el mas fiel, el 
mas fino, el mas constante de 
los verdaderos amigos, que no-
sotros nos portemos como ta-
les , y sepamos reconocer y 
apreciar tan excesiva bondad 
y tan alta dignación. Y pues ^ 
(22) 
en ese Sacramento augusto os-
tentáis lo mas puro y lo mas 
fino de vuestra amistad y amor 
con nosotros miserables peca-
dores y viles gusanillos, es-
trechad, Jesús mió, esta amis-
tad íntima con los amorosos 
vínculos de vuestra encendidí-
sima caridad; y dadnos, ó Je-
sús Amigo fidelísimo, todas las 
gracias y luces necesarias para 
conservarnos y crecer en esta 
santa amistad y amor, corres-
pondiéndoos con la mas exac-
ta fidelidad y fina gratitud, de 
modo que ni la vida ni la muer-
te, ni cosa alguna criada pueda 
separarnos de vuestra caridad, 
amistad y amor. Amen. 
( 2 3 ) 
DIA SEXTO. 
SALVADOR BENIGNO. 
Jesús mío sacramentado, en 
cuyo dulcísimo nombre de Je-
sús, que quiere decir Salvador, 
se cifra y se compendia quan-
to podemos desear y prome-
ternos para nuestra salvación 
y remedio, y que en ese Sacra-
mento augusto renováis todos 
los misterios y finezas que exe-
cutasteis para salvar á vuestro 
pueblo de sus pecados, siendo 
el Dios Salvador de Israel, y 
pasando por todas partes ha-
ciendo bien y sanando á todos: 
( 24 ) 
difundid y comunicadnos des-
de ese divino trono los benéfi-
cos rayos de la salvación y sa-
lud : decid á mi alma, yo soy 
tu salud. Salvadnos , Señor, 
porque si no perecemos. Sed 
nuestra luz y nuestra salvación, 
y nada temerémos. Tuyo soy, 
sálvame. Ayúdame, y seré sal-
vo. Y pues en ese Sacramen-
to augusto nos ofreceis y pre-
sentáis, no solo las luces y gra-
cias de la salvación, sino á vos 
mismo, suavísimo Jesús Salva-
dor divino , haced , Señor, 
que grabado vuestro dulcísimo 
nombre de Jesús en lo íntimo 
de mi corazon, mi espíritu se 
regocije en vos, mi Salvador, 
( * 5 ) , 
y yo salte de gozo en el nom-
bre de mi Jesús. Amen. 
D I A S É P T I M O . 
BUEN PASTOR. 
Jesús mío sacramentado , que 
dixisteis : yo soy buen Pastor, 
y conozco mis ovejas , y me 
conocen las mías ; que regis 
el alma, y la colocáis en lugar 
de pastos abundantes, apacen-
tad , Señor, mi alma apartán-
dola de las dañosas yerbas , y 
conduciéndola á los saludables 
pastos donde se halla el trigo 
puro de los escogidos , el ge-
neroso vino que engendra vír-
(26) 
genes -, y la fuente de agua que 
salta hasta la vida eterna. Y 
pues en ese Sacramento augus-
to 110 solo sois buen Pastor que 
apacentáis vuestras ovejas , y 
dais la vida por ellas, sino pan 
vivo que descendisteis del cie-
lo, y dais al que os come la vi-
da eterna: haced, Pastor divi-
no de nuestras almas, que oi-
gamos vuestros amorosos sil-
bos, y los sigamos con toda 
docilidad y prontitud , disfru-
tando el celestial pasto y man-
jar que nos franqueáis, y amán-
doos con toda nuestra alma, 
nuestra vida y nuestro cora-
zón, para que logremos ser del 
dichoso número de aquella pe-
( 2 7 ) 
quena grey , á la qual se com-
plació el Padre de dar el reyno 
eterno. Amen. 
D I A O C T A V O . 
FUEGO DIVINO. 
Jesús mió sacramentado , que 
por vuestro amor y misericor-
dia vinisteis á traer fuego á la 
tierra para encenderla y abra-
sarla en él; que sois fuego con-
sumidor , y en ese Sacramento 
augusto habéis depositado un 
divino y celestial incendio don-
de se encienden y abrasan las 
amantes mariposas de las almas 
fieles y rendidas que de todo 
( * 8 ) 
corazon os buscan y aman, y 
vuelan hacia vos atraidas de la 
resplandeciente llama y ardien-
tes rayos que despedis desde 
ese maravilloso círculo de bon- , 
dad y amor: abrasad , Señor, i 
con vuestra divina luz y gra-
cia mi corazon , para que en-
cendido cada vez mas en vues-
tro divino amor , y consumi-
dos los desordenados afectos 
de la carne y sangre, os ame 
yo con un amor puro, gene-
roso y constante , arda ince-
santemente en el altar de mi 
corazon este divino y amoroso 
fuego; y así como el fuego na-
tural enciende, penetra y abra-
sa quanto encuentra, así mi al-
( * 9 ) 
ma sea penetrada , encendida 
y abrasada de vos, Jesús mió, 
fuego divino y celestial, hasta 
que logre algún dia arder en 
; vuestro puro amor eternamen-
te unida con vos. Amen. 
D I A N O N O . 
ESPOSO AMANTE. 
Jesús mió sacramentado, cu-
yo generoso amor al hombre 
miserable os hizo no desdeña-
ros de celebrar con la natura-
leza humana el mas augusto y 
admirable desposorio en el cas-
tísimo seno de la purísima Vir-
gen María, vuestra Madre, y 
Madre nuestra; y que en ese Sa-
I 
I 
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cramento augusto os desposáis 
espiritualmente con los mas es-
trechos vínculos de tierno amor 
con cada una de las almas que 
ardientemente os aman, y dig-
namente os reciben, difundien-
do en ellas los superabundantes 
dones de vuestro amor y gra-
cia , y uniéndolas íntima y 
amorosamente con vos : dis- | 
poned , Esposo divino, y pre- ' 
parad mi corazon para que 
sea digna morada y habitación 
vuestra , y le améis, y vengáis « 
á é l , y hagais vuestra mansión 
en é l , uniéndole estrechamen-
te á vos con los amorosos lazos 
de vuestra encendida caridad. 
Haced, soberano Esposo, que 
( 3 1 ) 
siempre estemos prontos y vi-
gilantes para quando os digneis 
llamar á la puerta de nuestro 
corazon, y entrar y reynar en 
él , y contraer con él esta be-
néfica y amorosa unión. Y pues 
os habéis quedado en ese Sa-
cramento augusto con noso-
tros para repetir y estrechar 
cada vez mas esta unión ma-
ravillosa , dadme luz y gracia 
para que yo sepa agradecer es-
ta singular fineza de vuestro 
entrañable amor , y hacedme 
participante de esta unión di-
vina de tal modo que pueda de-
cir verdaderamente que vivo, 
mas ya no yo } sino vos vivis 
en mí. Amen. 
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